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Ex~o. Sr.: <'lomo resultado del concurso anuncia-
do por real orden de 30 de agosto último (D. O. nú-
mero 104). el Rey (q. D. g.), por resolución fecha
6 del actual, se ha servido destinar a ese Estado
Mayor Central, en vacante que de su empleo existe,
al epronel del Cuerpo de. Eitado Mayor del Ejército,
D.· Carlos Imenga Oriñán, , act.!tal segundo jefe de
Estado Mayor de la Capitaola general de la primera
región.
De real orden lo digo a, V. E. para su conocimiento
y dem~ efectos. Dios guarde a V. E muchos años.
Madrid 7 de octubre de 1cn>.
VlZOOtrot: DE EzA
~ ~.....
Seiior General Jefe del Estado Mayor Central del
Ejército.
Seilores Capitán general de la primera región e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protedorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha: servido nomo
,br... jefe y primer clavero de la Caja Central del
Ej~rcito, afecta a este 'Ministerio, al coronel de rnfállttrfa
D. Quirico Aguado Manrique, del regimiento del Se-
rrano aÚln. 69.
De. real orden lo digo a V. E. para su conocimienfo
y demás efectos. DIos guarde a V. E muchos años.
Madrid 7 de octubre de 1<r.n.
VIZOOIroE DE Eu
Sdtor Comandante general de Ceuta.
Sellares Subsecretario de este Ministerio e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
·Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l se ha servido dCls-
~ar a este Ministerio, en vacante de plantilla que
© Ministerio de Defensa
existe, al coronel de Infantería, con <kstino en la
zona deScría núm. 24, D. Francisco Pujol Rubaldo.
De real orden lo digo a V. E. para su IXInocimiento
y dem~ efectos. D~s guarde a V. E. muchos años.
M~rid 7 de octubre de 1<r.n.
VIZOOIID. DE. Eu
Sellor. Capitin general de la quinta regi6D.·
Seftores Subsecretario de este Ministerio e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el ca.
pitá!1 del <;ue~ de Estad~ Mayor del Ejército don
Enrique RUlz RUlz, con destino. en la Capitan!a gene-
ral de la cuarta' región, el Rey' (q. D. g.), de aaaerdo
con lo infonnado por ese' Consejo Supremo, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio
con D.' Julia Ríos Sánchez.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de octubre de 1!r.ll.
VIZC()tro~ D!: Eu .
Señor Presidente del. Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sellores Capitane9 generales de la primera y cuarta
regiones.
OBRAS DEL 1>EP()Srro DE LA GtmlútA
.Clrcular. Exclilo. Sr.: El Rey {q. D. g.} ha tenido a
bIen disponer se ponga a la venta en ei Depósito de
la Guerra los «Comptolnisosde enganche- y flliaci6tt»
.que fonoan parte de la docuMentación de Jos bandeo
rines de enganche para el Tetcio de fxtnuljeros, al
precio de cinco pesetas el ciento.'
De real ardeD lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás _erectos. Dios gUarde a V. E. muc:hO!l aftoso
Madrid 6 de octubre 'de lln). _. . ,. .
'Vu.a,;u': DE lU:
Sellar...
Negociado de ~uDtOl de MUraecol
. CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Eiistiendo una vacante de te.
niehte o alf&tz en ras tropas de Policía indígena de
"'- ·'tr '. ) .. ." b'
Larache, el Rey (q. D. g~ ha tenido a bien disponer
se anuncie el correspondiente concurso para que eh
el plazo de diez días a cont:ir desde esta t.echa,
puedan solícitarla los de los refendos empleos ~ IlIfan-.
tería, Caballería, Artillería e Ingenieros que lo d~SJ:e~,
los que remitirán sus instancias al Alto Cornlsano
-de España en Marruecos, quien formulará a este De-
partamento la oportuna propuesta para su res?lu.ci6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conoannento
y demáS efectos. Dios. guarde a V. E. muchos atlos.




Circul.... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por re-
soluci6n de 6 del actual, se ha servido conferir los
mandos que se eXIlresan, a 108 coroneles de Infanterlll
.comIlrendidos en la siguiente relaci6~ que principi.a
. con D. l"rancisco Sosa Al'belo y termma con D. NI-
vardo Sostrada G6mez-Co16n. .
De real orden lo digo a V. -E. para su oonocimlento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afta;;.
Madrid 7 de octubre de 192Q.
VUOOl'IDE bE Eu
Sefior...
Excmo. Sr.: Como resultado del Concurso anunciado.
por real orden de 17 d~ septiembre anterior (D.. O. nú-
mero 21 t) para cubnr una vacante de temente o
alférez en' el cuadro eventual de la Subinspección de
Tropas y Asuntos indígenas de Mdilla, el Rey í"ue
Dios guarde) se ha servido .designar ~ara dicha va-
callte al" alférez de ltifantena D. Juhán Fernández
Moreno, con destln<> en el ~gimiento de Melina n~~. 59.
De real orden lo ~igo a V. E. para su conocuDI':.nto
y demás efectos. Dios guaroe a V. E. muchos anos.
Madrid 7 de octubre de 19~. .
VUOOlWE DE Eu
Señor Alto Comisario de Espafta en MaÍTuecos.
Señores. Comandante genera.l de...- Melilla e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marrueco¡.
Relación q.ue se cita
D. Francisco Sosa Arbelo, del regimiento de CastUla
número 16, al del Serrallo núm. 69.
) Enrique de Salcedo Molinuevo, de este Ministerio,
al .de San Fernando núm. n.
> Luis Navarro Alon\l() de Cela.da. del regimient'o
Cuenca núm. '1:7, al de Castilla núm. 16.
> Ricardo de Lacanal Yilar, del regimiento de Na-
varra núm. 25, ar de Vergara ndm. 61.
:t }<'ernando Andreu Guerrero, del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, al regimiento de Cuenca I
número 27. - . .
}) Jos~ Gobartt Urqula, dI!' este Ministerio, al regi-
miento de Navarra, núm. 25.
:t Fernando de la Torre .Cutro, de .1. ZOQa die Ma-
drid ndm. 1, al regimiento de "Las Pálmas nú-
mero 66.
}) Aurelio Domlngu.ez Gast~arena. de la zona de Jllén
ndmero 6, a Wde 'AUfacete nlim. 16.
}) Carlos Perier Mejla, de la zona de Albacete nO.-
mero ~16, a deJl!eUlpeñar .el cargo tIe Gobernador
militar .de Alfiacete. .
» José. Cubiles Blan~. de Comapdante mIIftar de~n1n, a la 20na Cle Jaén ndm. 6.
~ Juan· Ma8sot MatamorOs, ascendld0l. de la reserya
de Valencia n11m. 36, a desémpenar'el cargo 'tie
Comandante militar de 1111n.
>. Juan· M~cheo Azúa, .8l!lcendido,del ·'~miento:de
. Barbón ndm., 17, ala zona dt\ Urida" n6rn. 26.
}) Goniálo GoDzAlez deLara~ juez de' csrJS&8 dé.. la
qninta ~6n, a la zona de Cindad Realnlbn. 3.
}) Manuel Llanos Medina, ascendido. de secretario del
·Gobterno militar de Madrid,' a la zona de Su-
na Ji(jm. 24. .
}) Nivardo Sostrada Gómez·Colón,. sargento mayor de
,Palma, a la zona de Madrid núm. l.
Madrid 7 de octubre de 1920.-Vízconde de Eza.
"Ex~o. Sr.:' El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis•
poner que el coronel de Infanterfa D. León Fern4Ddez
FernlUldez, de la zona de Ciudad Real ndm. ~, pase
destinado a ese. Consejo Supremo, a _. desempefiar el
cargo de \icesecretarlo que en el mismo existe· va.
cante.
. :o. re&1 orden lo digo a V. E. pllra BU coi1ocimiento
~ ~AB.tecto&. .Dios guarde' á V. E. muchos al'l.Qs.
Madrid 7 de.,pctubre de 1920. .
VlZOOl'm~ DE "En.
.'Supremo de Oaerra"ySellor Presidente del CongejoMarina.
Señort!s Capitán general de -la primera re¡ai6n e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del. Protec-
torado en Marruecos. ' ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.) se ha 86r?Jdó di••
poner que el coronel de Infanterla D. José' Mi-r~n~ .Zamora, disponible en la tercera regt6n, pase
'8 d6lletl!l)letlar el eargo de sargento mayor de la pl~
'de Palma (Baleares). . .'




Excmo. Sr.: Como resultado del concurso anunciado
por real onku-de 18 de septiembre anterior (D" O.' nú·
"ero 21 t) para cubrir una vacante de temente o
alférez en' el cuadro eventual de la Subinspección de
Tropas y Asuntos indígenas de .Meiilla, el R,ey (que
Dios, guarde) se ha servido deSignar para dicha va·
.cante al a1f~rez-"le Infantería D. Rafael Ferrando de
la Loma, con desooo en el regimiento de Africa nú~
mero 68. p'. I
:·De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aoos.
Madrid 7 de octubre de l~.
. VUOO!fD;t': Ufo¡ Eu
Sel'lor Alto Comisario de Espafta en Marruecos.
Señores eo.tandante general de Melilla .e Interventor,
.civil .de Guerra y Marina y del Protectorado en




. .... .. .', '.; 1:
••:it'.r•. ~dDo. Sr.: Con arreglo. al artículo, .2.0:
de la teal orden circular de fj de ju.lio I1ltiJno (D. O. I)ú-'
~i'o 162), el Rey. (q. D.g.),." h¡a .~n'Vi<!o dis¡Klner
"8DlUlcie. el concurso de .lUIavacante de-JUe:z perrDJl-
"'""llente de cau888 que, cor~pontUendp 8 coronel del Ar-.
ma de Infantel1a, ~8te en la quinta regi6n. Los ás-:
pir&!ltea '8 ella promoverán sus instancias en el plazo;
de veinte <lIas, a· contar de. la fecha de esta real ~-:
den las que serán cursadas regIament&riamente pOr:~l Jete de quien dependan a. la. autoridad judicial de'
la el.da regi61i; . .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento·
y <lemAs efectos. Dltle ·gurdé a V. E. muchos atios.
Madrid 7 de octu~te de 1920..
© inisterio de Defen d
8 ele óCiií.bre'de 1920
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VIZOONDE DE :Eu
generales de la cuarta y sexta re-
•
y Marina y del
Excmo. Sr.: Confonne con lo' sollcitado por el ca-
pitán de Infant~ria, con destino en el regimiento La
Albuera nl1m. 26, D. Luis GIl de Arevalo, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle el pase a su-,
pernumerario sin sueldo, 'en las condiciones que de':
tennina la real orden de 5 de agOBio de 1889 (C. L. nú-
mero 362), quedando adscrlpto para todos,los efectos
a la Capitanfa general de la sexta región.'-
De real orden 10 digo a V. E. para BU conocimiento
y aemás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 7 de octubre de 1920.
Señores Capitanes
giones.




Sei'iores Capitanes generales de la primera y ,cuarta
. regiones.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
SUPERNUMERARIOS
y demás efeetos. Dios guarde a V. E. muchoil afios. Dios guarde) se ha servido' concederle el pase' a su..
Madrid 7 de octubre de 1920: pernumerario sin sueldo; en las eondiclPnes qÚe de-
l VúoONDE DE Eu . tennina la real orden de 5 de agosto de 1889 (Q. L. n6-
mero 362), quedando adacripto para t060s los efectos
Seflores Capitanes generales de la tercera reglón '1 de a la Capitanfa general de la prunera región.
Baleares. De real orden lo digo a V. E. para su cot,loeimiento
, I Y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
sellor nterventor civil de Guerra y Marina y del Madrid 7 de oetubre de 1920.
Protectyrado en Marruecos.
.Excmo. Sr.: Confonne con lo soUcltadó' por el ca-
pitán de Infanterfa, con destino en el batallón de Caza-
dores Tarifa núm. 5, D. Rafael Cruz Conde. el F.ey
(q. D. g.) se ha servido concederle el pase a super-
num~rario sin sueldo, en ,las drcdnstnnciall que de-
termma la real orden de 5 de agosto de 1889 (C. L. nú.-
mero 3(2), quedando adllcripto para todos los efectos
a la Capitanfa general de' la segunda región, y obli-
gado al volver a activo, a cubrir la primera vacante
de su empleo que ocurra en Afríca, para la que no
haya voluntario, eon arreglo al arUculo 6.0 de la real
orden circu}ar de 28 de abril de 1914 (C. L. núm. 74).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
"1 demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 7 de octubre do 1920. ./ '
VIZOONDE DE Eu
Seftores CapitAn general de la segunda región " Co-
mandante general, de Larache.
Sei'ioÍ- InterVentor eivil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruee,os.
" ,
txcIPO. Sr.: Confonne con lo solicitado por el ea-
pitAn de Infantelia, eon destino en el regimiento de
c;.licía n1ím. 19. D. Antonio Jim6nez y .Jiménez, el
Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el pase a su-
pernumerario sin sueldo, en las condiciones que deter-
mina la real orden de 5 de agosto de 1889 (C. L. nú-
mero 362), quedando adscripto para todos los efec-
tos,a la Capitanfa general de la euarta región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demlis efeetos. Diol guarde " V. E. muehos afios.
Madrid 7 de octubre de 1920. .
VIZOONDE DE EZA
Sellores <!apitanes generales de la cuarta y quinta
regiones.
Sei'ior Interventor civil de Guerra y Marina f del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Confonne con lo solicitado por el ca-
pitán de Infanterfa, con destino en el regiltllento dé
Extremadura n1ím.• 15, D. José Escobar Buisa, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle el pase a supernu·
merariQ sin sueldo, en las condiciones que determino
la real orden de 5 de agosto de 1889 (C. L: ntbne-
ro 362), quedandoadscripto para todos los efectos a
esa Capltanfa general.'
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimiento
y demlis efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 7 de octubre de 1920.
Vp:OONDE DE Eu
Sei'ior Capitáp general de la segunda regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
V IZOOi'fDE DE Eu
generales de la tercé'ra y quinta
Excmo. Sr.: Confórme edil lo lolicitado por el ea-
pitM de Infantería. con destino en el regimiento
Ñit ,p~, 115, D. Fern~ii9 GówQ~ ~eZt ~ ~ (q\l~
1 '" I .•
Excmo. Sr.: Confonne con lo solicitado por el ca-
pitAn de Infantelia, ~on idestino 'en 'el reginíiento
Otumba n1ím. 49, D. Jesl1s Dfez Miro, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien con<;ederle el pase a
supernumerario sin sueldo, en las condiciones que de-
te~ina la real orden de 5 de agostb de'l889 (C. L. nd-
mero 362), q1redando adscripto para todos los efectos
a la Capitanta general de la quinta reglón.
De re.l orden lo digo a V. E. para su conoclmi~nto
y der,nlls' efectos. Dios guarde a V. E. muchoa afios:
Madrid 7 de octubre de 1920.
Sefl.OJ;es Capitanes
regionq.
Safio!' Inte~entor civil de Guerra
Protectorado en Marruecos.
y Marina y del
,E%cmo. Sr.: Confonne con lo solicitado por el ca-
pitAn de Infanterla, con destino en el regimiento Va-
lladolid núm..7~ D. Arsenio Salvador Gm-dUlo, el Rey
(q. D. g) ~ tenido a bien concederle el pase a super-
numerarIo SID sueldo, en las condiciones que detenni-
na la reah>rden de 5 de agosto de 1889 (C. L. n4me-
ro 362), quedanjIo ,~c.ripto p~a todos los efectos a
esa Capitan!a gellWlU. ' ' ,. . ' •
, De real orden lo digo a }I. E. para su conocimiento
'1 demlis efeetos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 7, ,de octubre de 1920. ,
VIZOl)!roPJ . DE •Eu
Sefior¡ Cap~tán general de la quinta región.
Sefl.or Interventor civil de Guerra y Marina y del
Prm.ectorsdo en Marrueco~. ' ,
E:t:... Sr.: Confonne con lo solicitaQo por el ~a­
pUán. de I:n.fanterla, con destino' en .1 aegitniento de
MUrcIA ROm 37, D. CarlosRodrlguez Sousa, el Rey
(l(. D. g.) se :tia serrido ,ooneelierl& el pase a supero-
numerarlO' siD sueldo, en'laS CODdicioDell que detBr-
JDIDe. ~ ~;~n do ~ • ,,()S~'ijt l~ IQ, J;,. po.
z '




mero 362), quedando adacrlpto para todos loa efectos
a esa Capitanta general.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y_ dem(u¡ efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 7 de octubre de 1920. '.
V IZOOl'mE DE Eú.
Sedor. Capitll.n general de la octava regi6n.





Excmo. Sr.: Vista la instancia qUé V. E. cursó a
este Ministerio, promovida por el herrador de primera
clase del regimiento Cazadores de Alcántara, 14.0 de
Caballeria, Amador ··Rtos Guillot, ~n súplica de Que se·
le abone _para el ingreso en los liistintos períodos de
tres años todo el tiempo servido en el Ejército y se
reclame la diferencia de haberes, el Rey (q. D. g.r, en
analogia con lo resuelto para el del mismo empleo de
la Escuela Superior de Guerra, Juan Torres -Sánchez,
por real orden de 21 de junio úitimo (D. O. núm. 138),
ha tenidq a bien acceder a 10 solicitado por el recurrente
y disponer se reclamen sus devengos con arreglo .al
,articulo 12 d"l reglamento de herradores de Caba-
lIeria, aprobadó por real orden circular de 8 de junio
de 1908 (C. L núm. 95), y las dif(:rencias entre lo
percibido y 10 que le correspondla, en la f~a regla-
mentaria, haciéndose constar no han sido reclamados
con anterioridad.
De reaIorden lo digo a V. E. para su conocimiento
y desnisc{ectos. Dios guarde a V. E muchos aftoso
Madrid 6 de octubre de 19~.
. .
VIZOOl'mJ: DE Eu
Sei'ior Comandante general de Melilla.




tes generales de Artillena y Capitanes generales, con
'nlorme de ambas autoridades, las de las unidades
que no formando brigada dependen directamehte de
los Comandantes &enerales de Artillería, conforme 'a
10 preceptuado en el artículo 6.0 de la reat orden
circular de 23 de septiembre .de 1918 (D. O. núm. 215).
5.° Las Memorias de tiro, informada"s que sean por
la Escuela, se remitirán al Estado Mayor. Central,
acompañadas de doble ejemplar de su informe. El
Estado Mayor Central devolverá a la Escuela, para
su archivo. las referidas Memorias una vez hayan
surtido su efecto en aquel Cenho, y u.no de los
'. ejemplares del informe se remitirá a las unidades,
por conducto de los Capitanes generales y Generales
de brigada o Comandantes generales de Artilleria, se-
gún formen o no parte de brigadas constituldas o agre-
gadas para instrucción.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás' efectos. Dios guarde a V. E muchos aftoso
Madrid,6 de octubre de 19~.




'Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el ca-
pitán del segundo regimiento de Artillería' pesada don
Juan Membritlera Beltrán, el Rey' (q. D. g.) se ha
servido concederle {!I pase a supernumerario sin sueldo,
con residencia en la primera regi6n, con arreglo a
lo prevenido en el real decreto de 5 de agosto de.•l!389
(C. L núm. 3(2). '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E muchos aftos.
Madrid 6 de octubre de 1~. ,.'
VUOO!{DE DE Eu
Sallor Clij)itán general de la primera región.






Clradar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de ~cuer­
do con lo propuesto por el Estado Mayor Central
del Ejército, ha tenido a bien disponer:
1.° Las segundas Memorias que redacten las uni-
dades de Artillería, respondiendo a la real orden de
21 de junio de 1907 (D. O. núm. 134), se denominarán
«Memorias de instrucción", y deberán ser r~mitidas,
ciiléndose a lo preceptuado, al Estado Mayor Central
del Ejército.
2.G Estas Memorias de instrucción abarcarán todo
l~ referente al plan de instrucción del afto: marchas
efectuadas, práctkas de embarque por ferrocarril, su-
,puestos tácfi<:os de conj~, manióbra~.en unión de
otras Armas, actas de las Juntas de Jefes y' todO$'
aquellos extremos que den idea del grado de ade-
lanto en·la iBstrucción .de la unidad correspondiente.
3.? La!> primeras Memorias, o sean las r~ferentes
. al tiro, se remitirán, por conducto reglamentario, a
las Secciones correspondientes de la Escuela Central
de Tiro del Ejérdto, comprendiendo los estados de
tiro originales, diagramas y gráficos correspondientes,
y todo lo que por reglamento corresponda informar
a dicho. Centro. ;
4.0 El conducto reglamentario de tramitaci6,n de'
ambas Memorias, cuyos centros de destino han de
ser la Escuela Central de Tiro y el Estado Mayor
Central, seii: por los Geaerales de brigada J y Capi-
tanes geaersles, con informes de ambas autoridades,
las Memorias de In unidades que formaD: ,la unidad
.org4nica brigada; y por conducto de los Comandan·'
© Ministerio de Defensa
.Excmo; Sr. : Visto el expediente instruldo en esta
plaza a instancia del corneta del primer regimiento
de Ferrocarriles, José Maria Cotorue1o Reigosa, para
acreditar el derecho que pudiera tener a ingreso en el
Cuerpo de Inválidos, por haber quedado inútil para
el servicio a consecuencia <k lesión sufrida en actos
del mismo; y no hallándose probado que el corneta
Cotoruelo .sufriera accidente alguno, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por el C~m7
sejo Supremo de Guerra y Marina, se ha semdo
resolver que el interesado carece de derecho a In-
greso en el citado Cuerpo de Inválidos ya, retiro
oor inútil; -debiendo cesar en el percibo de haberes
que disfrute y causar baja en el Ejército por fin_
del presente mes, e~iéndosele su. licencia absoluta.
, De real orden lo digo a' V. E. 'para su conocimiento
y demás efect08. Dios guarde a V. E muchos aftoso
Madrid 6' de octubre del~.
VIZCOl'mE DI: En
Seilor Capitin general de la primera reWón.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Ouerra
'1 Marina e Interventor civil de Querra y Marina
y del Protectorado en Marruecos,
MATRIMONIOS
. Excmo. ·Sr.: Accediendo a lo solicitado Wr .eI ca·
pítin de ID¡enieros O. Carlos Herrera MeJ:Ce&Uer, con
• b
Nota. El reglamento a que se re'tiere la precedente
real orden, se publicará en la «Colección Legislativa».
destin'o en lá ·Cómandanaa 'de·.·~ en. Me-
lilla, el Rey (q. D. g.), de aa¡erdo.,I¡On lQ~informado'
Ror ese Consejo Stlpremo' en '23 tl'e septiembre P.r6-
ximo pasado, .se ba servido concederle licencia para
contraer matrimonio oon D.' Maria "del Carmen Me-
rino Cisneros. , ' I
De real orden lo digo a' V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E muchos años:
Madrid 6 de octubre de 1«n}.
Circular. Excmo. Sr.: En vista del proyecto de re-
glamento JIIllra el régimen interno de las farmacias
de hospitales militares y del .servicio especial relativo
a la venta de medicamentos, formulado por el ins-
pector de los servicios y establecimientos farmacéu-
ticos, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Junta Facultativa de Sanidad Militar, ha te-
nido a bien aprobar el citado reglamento y dispone~
que se efeetúe una tirada de 250 ejemplares, con
cargo' al fondo de venta de medicamentos, circulán-
dose por la Secci6n de Sanidad de este Ministerio
a los mspectores y jefes de Sanidad Militar, para
los efectos oportunos. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. J: muchos alios.






Circular. Excmo. Sr.: En villta <lel escrito. que con
fecha' 16' de julio' 61timo remitl6 a' este 'Ministerio
el Director del Colegio preparatorio militar de Bur-
gos, y. M·,el· que se panlan de manifiesto las difi-
cultades ,que- para la. b,uen" marcha' ~rninistrativa de
dicho Centro, supone el Que por los euerpos a que
pertenecen los alumnos se les reclame el p~ corres-
pondiente a los mismos, por la variaci6n de precio
que en cada regi6n tiene el expresado artrculó, el
Rey (q. 'D. g.), de acuerdo con 10 illformado .por
la Intendencia General Militar e Intervenci6n Civil de
Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos,
se ha servido disponer se abone il beneficio de pan
devengado por los alumnos en las respectivas plazas
en que hoy se encuentran los Colegios de Burgos
y C6rdoba y al precio que resulte en las mismas, dán-
doseles de baja para estos efectos en sus Cuerpos
de procedencia.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E muchos años.
Madrid 6 de octubre de 1920.
. Señor... ·
SIda üllslrlUlh. rJdlDllIlI
, ClIOIS dltasei -
ACADEMIAS
Circular. Exano. Sr:: Vista 'Ia consulta elevada' a
este Mi'Disterio por el Coronel Director de la Acade-
mia dé ArtiUerla, sobre ta' pensi6n que debe percibir
el alumno de, la misma D. José Oómei Lópe~, cOmO,
hijo 'de General deb~da honorario;' consid~rando
que el empleo conceditl.J a su padre es honorífico,
sin que por dio ~aríe el sueldo de coronel que dis-
frutaba, y teniendo. en cuenta que la escala de pen-
siones que' determina la real. orden circular de 17
,de octubre de 1917 (C; L núm. 211), está basada
en l~'; sueldos de las distintas cakgorías del Ejército,
. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que
el alumno de la .Academia de Artillería D. José G6·
mez López continúe percibiendo la pensión de dos
pesetas que corresponde a los bijos de coronel. Es
asimismo ,la voluntad de :S. M. que esta disposición
se' haga extensiva a todos los que se hallen en el
mismo caso; ".
De real ord~n 10 digo a V. E. para su conocimiento
, y demás efectos.. Dios guarde a V. E muchos años.
Madrid 6 de octubre de 1920.
DmI'INos
Exano. Sr.: ,El Rey (q. D. g.)~ se ha servido dis-
poner que los oficiales q'ue se relacionan a continuación,
pasen a ejercer los cargos Que se les seftalan, ante
las comisiones mixtas de reclutamiento que también
se indican.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 7 de octubre de 1«n}.
VIZOOIQ)E DE Ez.&:
Señores Capitanes generales de la segunda y tercera
regiones y de Canarias.




~ejo Supremo de Guerra y
REGLAMENTOS
VUELTAS AL SEltVIClO
Seccl6n de SanIdad lIIIlt1Ir
Sellor...
Exano. Sr.: Vista la' instancia que V. E. curs6 a
este Ministerio en 18 de septiembre próximo "pasado,
promovida por el capitán de .Ingenie{os, supernume-
rario sin sueldo en esa región, D. Rodrigo de la
Iglesi¡l y de Varo, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle., la vuelta al servicio activo, con arreglo
a lo dispuesto en el real decreto de 2 de agosto de
1889 (C. L. núm. 362); debiendo .Q.ueqar dil;ponible
en la misma' región, según preceptúa la real orden
de 9 dt; ,septiembre de. .1918 (C. L núm. 2.49). .
Dt real orden lo digo a V. 1:. para su conocimiento
y demú efedos. Dios guarde a V.E muchos años.
Madrid 6 de octubre de 1~.
YIZOOIQ)!: DE Eu.
Seft';lr Capitin general de la segunda regi6n.




Señor Comandante general de .Melilla.
,
..
AnIM • ClMrpOI C1Ma MOMBR~ Cuco qRe cIcbea eJ-
•SaJú~d Militar•••• Capitán m6c:Uco•••• D. Jos6 Rosale~:"Guti6rrez •••••••••••. Observación de la Comlal6n..mixta de
Granada.
Ide•••.•.•••• ': •.• Otro ••.••.••.••• , • Antonio Martrnez Navuro., ••••••• Idem de la ídem id. de Almena.
kiem, •... .'..•...• Otro.: ......•..•.• • Manuel Norieea Muñoz .•••••.•.•• , Vocal dc la idem id. de Tcnerife.
)
.
Madrid 1 de octubre de '920'
© Ministerio de Defensa
SeBor...
Relaci6n que se cita
VIZOOlmB DI: E.u.
D. Eleuterio Verde de la V"illI.. AcademI. de Santa Cruz, ca-
lle de POl1tejOllDúm.3. Ma-
drid. .
• Jc* Roig Araulo. •. •• :.... AcademiaCaatro-Sem.no, (:a-
Ue de Sixto Ramón D6iile-
ro 'n. Toledo. .
• Pernando Urda J OaDardo. I!eaadaa PfM de San Penwl-
do. Madrid.




Beftor CapltAn general de la séptima región.




Excmo. sr.: Ei; B,;.y (q. D. g.) se ha' servidoapN-
bar las comisiones de que V; E: di6Cl1enta _ ea~ 'Mi·
niateno en 20 de mayo Q1timo, desempefiadas eJf el
~ de. abfil ..an~erlpr por ~ peaonal cqmprendido en
la relaci6n que a continuatión lIe in8erta. que comien·
za con D. Luis Garefa AcQfla y concluye eon 'D. Fer.
nando F!6rez Corracti. declarándolas indemnizables eón
los beneficios que sel'ialan IOfWlorUculos del reglamento
que en la mIsma lIe expreaUlP"aprobado por real orden
de 21 de octubre de 1919 (C. L. n\im. 3«). Es asimis-
mo la voluntad de S. X. se Bigni1ique a V. E. que han
sido eliminad.. la8 CODlisiones correspondientes al ca·
pitAn D. Jos6 de Orbapeja Castro, de Artillerfa; tenien·
te de Intendencia D. Rafael Arias Gil., maestro de tao·
ller D. Conrado S4JlchtS Catall!.n Y auxiliar de almacén
D. Joaquln Luján Mora, por afectar dichas comisiones
al plan de. labo~ ele Artillena.
. De real orden lo cligo a V. E. para su eonodmfento
y demAsefectoa. DIos guarde a V. E. mueh(>9 atios.
Madrid. 19 de jaliq de 1~.
<A:ntros a dOllde se les desUllaNombres
INSTRUCCION
Circular. Exano. Sr.: Terminado el plazo de ad.
misión de instancias para el concurso de la Asocia-
d6n Benéfico-Escolar, anunciado por real orden cir·
cular de 15 de junio último (D. O. núm. 158). el
. Rey (q. D. g.) ha tenido a bien designar, a propuesta
de la referida Asociación, a los cuatro huérfallos· com-
prendidos en la relación. q\ie a coritinuaci6n se jn.
serta, que principi, con D: Eleuterio Verde de la
Vma y termina con. D. Angel" Outiénez Delszado, 'para'
que reciban instrucción grd..~a en los Centros de
enseñanza que en la ,misma se mencionan.
De real orden lo digo a V. E. para su con9cimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E muclios años.
Madrid 6 de octubre de llU>.
Madrid 6 de octubre de 1920.-Vizconde ele &a.
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Reg.1I:lf. La Victoria, 76lComandante.1 » Oscer- Nevado Bouza ••••••.
Idem de Art.- •••••••. ICorenel.•••• 1» FernaDélo .Flóres Corradi•••
Idem JCap. m6d 1• JOl6 Gamir Montejo •••.• ,,~.
Idem •.•••••••••••.•. ICapitán ••••. 1 t Emilio Blanco'lula o••• ; •••
....• I I ..
¡¡"""¡,, .1. In'W.dó. 'l
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»'1aliin Serna -en.. 0 •• • •• .-. •• '
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